



 Dalam berinvestasi , para calon investor harus teliti dalam menilai suatu 
perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan dengan 
menggunakan analisis SWOT dan mengetahui nilai intrinsik saham PT Pelayaran 
Nasional Bina Buana Raya Tbk dengan menggunakan metode Free Operating Cash 
Flow to the Firm (FCFF), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value Ratio 
(PBV), serta Price Sales Ratio (PSR). Dari hasil analisis tersebut diperoleh nilai 
intrinsik saham yang kemudian dibandingkan dengan harga IPO. Metoda analisis 
yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tidak menggunakan hipotesis. 
Penulis memilih PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk sebagai objek 
penelitian karena perusahaan tersebut baru saja melakukan IPO dan selama 
penawaran umum mendapat kelebihan permintaan sebanyak 21 kali. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis SWOT ,  perusahaan memiliki 
segi non keuangan yang cukup baik dan layak untuk menjadi pilihan investasi. 
Berdasarkan analisis PER, PBV, dan PSR, nilai intrinsik harga saham PT Pelayaran 
Nasional Bina Buana Raya Tbk bernilai undervalued sehingga layak untuk 
dipertahankan atau dibeli .Sedangkan berdasarkan analisis FCFF, nilai intrinsik 
harga saham PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk bernilai overvalued. 
Peneliti memberikan saran kepada investor untuk tidak hanya melihat dari segi 
keuangan tetapi juga dari segi nonkeuangan.(SWDH) 
Kata Kunci: nilai intrinsik, Free Operating Cash Flow to the Firm (FCFF),dan analisis 
SWOT. 
 
